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Generalforsamlingen i Steno Museets Venner
Mandag den 31. marts 2008 blev der af-
holdt generalforsamling på Steno Museet.
Referat fra generalforsamlingen i Steno 
Museets Venner onsdag den 31. marts 2008 
på Steno Museet.
1. Valg af ordstyrer
Foreningens formand Bjarning Grøn bød 
velkommen til generalforsamlingen 2008 
og foreslog Kristian Peder Moesgaard som 
ordstyrer. Moesgaard blev valgt med akkla-
mation. Han konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt indkaldt og gav derefter 
ordet til Bjarning Grøn.
2. Formandens beretning
Bjarning Grøn indledte sin beretning med 
at henvise til foreningens formålsparagraf, 
hvor det blandt andet hedder, at foreningens 
formål er ”at støtte museets virke ved for-
skellige hensigtsmæssige aktiviteter i samar-
bejde med museets medarbejdere”. Bjarning 
Grøn beskrev 2007 som endnu et godt år 
for foreningen, der har et stabilt medlems-
tal omkring 300.
 Bjarning Grøn omtalte de nye planer for 
Steno Museets fremtid, som er beskrevet i 
Stenomusen nr. 41, og gjorde rede for for-
eningens aktiviteter i det forløbne år.
 Foreningens aktiviteter kommer til udtryk 
på tre måder:
a)  Udgivelse af medlems- og informations-
bladet Stenomusen.
b) Bogudgivelser.
c) Økonomisk støtte til museet.
a) Stenomusen havde 10 års jubilæum i 2007. 
Bladet har været en succes for foreningen. 
Der er aldrig mangel på stof. Stenomusen 
udkommer både i en papirudgave og som 
pdf-fi l på museets hjemmeside.
b) Bjarning Grøn gennemgik de aktuelle 
bogprojekter.  Et antal titler er udsolgt el-
ler tæt på at være udsolgt. I hvert enkelt 
tilfælde vurderes det, om bogen skal gen-
optrykkes eller revideres.
  I forbindelse med Ole Rømer Observato-
riets 100 års jubilæum i år 2011 planlæg-
ger foreningen at udgive Aksel V. Nielsens 
artikel om Ole Rømer Observatoriets hi-
storie.
  Bjarning Grøn nævnte, at bestyrelsen 
også gerne vil udgive publikationer, som 
er rettet mod undervisning. Dette emne er 
blevet endnu mere aktuelt, efter at Steno 
Museet skal indgå i en samlet formidlings-
enhed med Ole Rømer Observatoriet og 
Væksthusene i Botanisk Have.
c) Foreningens økonomiske støtte til mu-
seet ydes gennem de bogudgivelser, som 
bliver stillet til rådighed for museet, idet 
museet får overskuddet ved salget.
Bjarning Grøn rettede en speciel tak til 
Knud Erik Sørensen for det store arbejde, 
som han yder i forbindelse med udgivelse 
af Stenomusen og foreningens bøger, og til 
Poul Gade for hans store indsats som kas-
serer for foreningen.
 Der blev ikke stillet spørgsmål til Bjarning 
Grøns beretning.
 Kristian Peder Moesgaard konstaterede 
herefter, at generalforsamlingen tog for-
mandens beretning til efterretning.
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3. Fremlæggelse af regnskab
Poul Gade udleverede to bilag til dette punkt 
på dagsordenen.
 Først redegjorde Poul Gade for regnska-
bet for 2007. Han kommenterede nogle af 
de indtægter og udgifter, som optræder i 
regnskabet.
 Der var ingen spørgsmål eller kommenta-
rer fra generalforsamlingen til Poul Gades 
gennemgang af foreningens regnskab.
 Herefter beskrev Poul Gade medlemssitu-
ationen. Der må noteres en lille tilbagegang 
i medlemstallet sammenlignet med 2007.
 Kristian Peder Moesgaard afsluttede dette 
punkt på dagsordenen med at konstatere, at 
generalforsamlingen godkendte regnskabet 
for 2007.
4. Kontingent
Bestyrelsen fremlagde forslag om uændret 
kontingent for 2009.
Forslaget blev vedtaget.
5. Orientering om aktiviteter på Steno 
Museet
Administrationschef ved Det Natur vi den-
skabelig Fakultet, Niels Damgaard Hansen, 
var inviteret til dette punkt på dagsorden for 
at give en redegørelse for Steno Museets si-
tuation.
 Niels Damgaard Hansen beskrev det for-
løb, som har ført frem til, at Steno Museet 
er blevet lagt sammen med Ole Rømer 
Observatoriet og Væksthusene i Botanisk 
Have. Tanken med sammenlægningen er at 
skabe en enhed, som kan lægge større vægt 
på formidlingsaktiviteter. Niels Damgaard 
Hansen er administrator for Steno Museet, 
indtil der er udnævnt en direktør for den 
nye samlede virksomhed. Niels Damgaard 
Hansen bemærkede, at museets ansatte har 
været gennem en hård tid, men at der nu er 
gang i en positiv proces.
 Hans Buhl gjorde rede for de aktiviteter, 
der fi nder sted på museet for tiden. To nye 
særudstillinger, Det uperfekte barn og Har 
Jorden feber?, er under planlægning. Begge 
udstillinger skal fi nansieres gennem fonds-
ansøgninger. Resultatet af ansøgningerne er 
afgørende for, om udstillingerne kan reali-
seres. Museets samlinger skal revideres, og 
der skal arbejdes med at formulere en me-
re specifi k indsamlingspolitik med henblik 
på at opnå en sammenhængende strategi for 
indsamling til forskningsformål. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Hans Buhl og Knud Erik Sørensen. 
Begge var parate til at modtage genvalg. De 
blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
John Frentz blev genvalgt. Formanden for 
Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Bjarne 
Møller-Madsen, blev genvalgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ole Knudsen og Jesper Lützen blev gen-




Mødet refereret af Palle Nielsen.
Efter generalforsamlingen gav museums-
inspektør Morten Skydsgaard en meget 
spændende og engageret rundvisning i 
museets særudstilling Ægløsninger. At få 
børn med teknologien. 
